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 Abstract: Very few comparative taxonomic studies on Arctic and circumboreal 
diatoms have been conducted in recent years. During the period of Aug. 1996 to 1999 
(table 1), we visited a number of island within the Arctic Circle (Baffin Island, Coburg 
Island, Beechey Island, Devon Island, Cornwallis Island, Spitsbergen, Greenland) and 
collected specimens of 20 algal taxa (identified by micrograph observations) of Navicula 
sensu lato (Chamaepinnularia: 6 taxa, Geissleria: 1 taxon, Luticola: 1 taxon, Navicula: 11 








以外の諸島（Baffin Isl., Coburg Isl., Beechey Isl., Devon Isl., Cornwallis Isl., Spitsbergen, 
Greenland: 図 1）より得た，広義の Navicula 20 分類群（Chamaepinnularia 6 分類群，










い種の分布域を確認する困難さは Navicula streckerae について福島ほか（2012b）[P.260]に記
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表 1 各調査地点で見出した珪藻と採集日 
Table 1. Sampling location, distribution of each taxa and sampling date. 
 
Habitat 


























































































































1 Chamaepinnularia gandrupii var. gandrupii       ● ●    1, 2 
2 Chamaepinnularia gandrupii var. simplex  ●         ● 3, 4 
3 Chamaepinnularia krasskei        ● ●     
4 Chamaepinnularia krookiformis       ● ●    5–10 
5 Chamaepinnularia soehrensis var. capitata    ●     ●   14 
6 Chamaepinnularia soeherensis var. linearis  ●         ● 11–13 
7 Geissleria similis ●          ● 16, 17 
8 Luticola paramutica var. paramutica      ●     ●  15 
9 Navicula arctotenelloides      ●   ●   21–37 
10 Navicula cincta  ●         ● 38, 39 
11 Navicula eidrigiana ●          ● 46 
12 Navicula exilis  ● ● ●       ● 40–45 
13 Navicula expecta      ●   ●   47 
14 Navicula moskalii  ●         ● 18–20 
15 Navicula phyllepta ●          ●  
16 Navicula phylleptosoma ● ●         ● 55, 56 
17 Navicula salinarum f. minima  ●         ● 48–50 
18 Navicula streckerae ●          ● 51–54 
19 Navicula vulpina    ●     ●   57–60 
20 Placoneis amphibola ●          ●  
している． 
 国際植物命名規約によって，1958 年 1 月 1 日以後，属以下の新分類群の学名はその学名の
タイプが指定された場合に限って正式発表と規定された．更に 2007 年 1 月 1 日以降，タイプ









 Baffin Isl. (Pond Inlet), Coburg Isl., Beechey Isl., Devon Isl. (Dundas Harbour)は 1996 年 8 月，
Cornwallis Isl. (Resolute)は 1997 年 8 月，Spitsbergen (Longyearbyen)は 1998 年 7 月，Greenland 
(Julianehab)は 1999 年 8 月に採集した．試料は，定法に従って強酸でクリーニングし，Pleurax で
封入した永久プレパラートとしてこれを撮影して 2000 倍に引き伸ばした顕微鏡写真を研究に用
いた． 

































図 1 調査地域地図．丸印が研究試料採集地点 
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3. 結  果 
3.1. Chamaepinnularia gandrupii (J.B. Petersen) Lange-Bert. & Krammer var. gandrupii 
(1996) 
 In Metzeltin and Witkowski (1996) Iconographia diatomologica 4: P. 96, Pl. 32, Figs 8–15.; 
Lange-Bertalot and Genkal (1999) Iconographia diatomologica 6: P. 202, Pl. 45, Figs 11–14, P. 206, 
Pl. 47, Fig. 2, 15.; Antoniades et al. (2008) Iconographia diatomologica 17: P. 53, Pl. 51, Figs 11–21, 
Pl. 117, Figs 7, 8.; Yanling et al. (2009) Iconographia diatomologica 20: P. 222, Pl. 45, Figs 15–19.  
（図版 1, Figs 1, 2） 
Basionym: Pinnularia gandrupii J.B. Petersen (1924) In Dansk. Bot. Ark., 4(5): P. 14, Fig. 990. 
Synonym: Navicula gandrupii (J.B. Petersen) Krasske, G. (1938) In Arch. Hydrobiol., 33: 528. 
 珪殻は線状から線状披針形で，両側縁は弧状に膨出するが，特に大形の個体では波打つ．
両端部は頭部状に突出する．殻長: 9–21 µm，殻幅: 1.5–4 µm．条線は中央部で弱い放射状，
先端に向かって平行になり収斂（しゅうれん）する．中央部の条線密度は 22–25/10 µm．軸
域は狭い線状，中心域は楕円状である． 
 Petersen (1924) が初発表文に示した描画は大形で特に殻幅が広く，珪殻の中央部が強く膨
出し，3 回波打つ．中央から先端方向に徐々に細くなるが，その中ほどで 1 回弱く波打って
いるように見える．Cleve-Euler (1955) はPinnularia gandrupiiとしてPetersenの図を引用して
いる．これに近い両側縁が強く波打つ形態の写真を示しているのは Lange-Bertalot et al. 
(1996) [Iconographia Diatomologica 3: Pl. 26, Fig. 24b] の 1 例だけである．この形態を示すの
は大形であり，さらにこの形態を示す個体が少ないことから，増大胞子の初生殻である可能
性もある． 
 Chamaepinnularia gandrupii var. gandrupiiと var. simplexの過去の研究者の示している写真に
ついて，著者らが計測したヒストグラムを図 2 に示す．殻長は自動名を持つ種も var. simplex 
も大差なく，殻幅では var. simplex の方が大きいように見える．しかし，var. simplex の写真が
極端に少ない（6 個体）ことに留意する必要がある．殻長/殻幅の値は var. gandrupii の方が大
であり，すらり型であることを示している．条線密度は両者に大差はないようである． 
分布・生態: この分類群は周北性で，基準産地は Jan Mayen (Petersen, 1924) で，Siberia, Bear 
Isl., Canadian Arctic で記録があり，今回は Greenland (Julianehab) で採集した． 
近似種との相違点 
Chamaepinnularia circumborealis Lange-Bert. (1999) 
 珪殻は大形（殻長: 17–34 µm, 殻幅: 5–16 µm）で，特に殻幅が広い．外形は線状楕円形で，
両端のくびれが弱い．条線は粗（18–20/10 µm）である． 
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Chamaepinnularia gandrupii (J.B. Petersen) Lange-Bert. & Krammer var. simplex (Krasske) 
Krammer & Lange-Bert. (1996)  
 両端部は頭部状に突出しない広円状，両側縁は全く膨出しないか，極めてわずかに膨出す
る． 
Chamaepinnularia krasskei Lange-Bert. (1999)  
 外形は線状で両端部は突出しない．殻長: 15–27 µm，殻幅: 3.3–4 µm，条線: 21–23/10 µm． 
Chamaepinnularia krockii (Grunow.) Lange-Bert. & Krammer (1999)  
 珪殻の中央部と両端部の膨らみが強く，大形（殻長: 14–32 µm，殻幅: 4–7 µm）で，条線は
密（18–22/10 µm）である．典型的な形態をしたものは区別が容易であるが，小形化したもの
は区別が困難である． 




表 2 Chamaepinnularia gandrupii (J.B. Petersen) Lange-Bert. & Krammer var. gandrupii 既発
表写真の計測値 
Table 2. Measurement of parts of valves of Chamaepinnularia gandrupii (J.B. Petersen) 
Lange-Bert. & Krammer var. gandrupii according to the published microphotographs. 
 





Lange-Bertalot,  26 24 16.0 3.0 5.3 21  
  Külbs et al. 1996  24a 20.0 3.5 5.7 22  
 24b 19.5 4.0 4.9 22  
Metzeltin 26 9 20.5 3.5 5.9 24  
  & Witkowski 1996  10 18.0 3.0 6.0 24  
 11 17.0 3.0 5.7 24  
  12 15.0 3.5 4.3 24  
  13 14.5 3.0 4.8 24  
  14 13.5 3.0 4.5 24  
  15 13.0 2.8 4.6 24  
Lange-Bertalot 45 11 14.0 3.5 4.0 23  
  & Genkal 1999  12 14.0 3.4 4.1 22  
 13 17.0 4.0 4.3 23  
  14 21.0 3.5 6.0 22  
Antoniales et al. 2008 51 11 19.0 3.0 6.3 23  
 12 18.5 3.0 6.2 22  
  13 17.0 2.5 6.8 22  
  14 16.5 2.5 6.6 22  
  15 16.5 3.0 5.5 21  
  16 16.0 2.5 6.4 22  
  17 14.5 2.5 5.8 24  
  18 14.5 2.0 7.3 21  
  19 13.5 2.5 5.4 24  
  20 13.5 2.5 5.4 24  
  21 9.0 2.5 3.6 24  
Max. 21.0 4.0 7.3 24  
Min. 9.0 2.0 3.6 21  
Av.
  
16.1 3.0 5.4 22.9 
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3.2.  Chamaepinnularia gandrupii (J.B. Petersen) Lange-Bert. & Krammer var. simplex 
(Krasske) Krammer & Lange-Bert. (1996)  
 In Lange-Bertalot and Metzeltin (1996) Iconographia diatomologica 2: P. 34, Taf. 28, Figs 64, 65. 
（図版 1, Figs 3, 4） 
Basionym: Navicula gandrupii J.B. Petersen var. simplex Krasske (1938) In Arch. Hydrobiol. 33: 
528, Figs 9, 10.; Lange-Bertalot et al. (1996) In Iconographia diatomologica 3: P. 112, Figs 9, 10, Taf. 
26, Figs 18–23. 
 珪殻は線状楕円形，両側縁は平行，両端部は広円状である．殻長: 7–24 µm，殻幅: 2–3.5 µm．
軸域は中心部に向かって徐々に拡がる．条線中央部は放射状で，両端部は収斂（しゅうれん）
する．中心域は小さい．条線密度は 20–24/10 µm である．計測値は初発表文に記されていな
いので，lectotype などを写した Lange-Bertalot et al. (1996)の写真の計測値を示す（表 3，図 2）． 
 Lange-Bertalot et al.(1996)は Navicula gandrupii var. simplex は Navicula gandrupii var. 
gandrupii と同一の分類群と考えるべきとしている．しかし，両分類群は初発表文の珪殻の外
形も計測値も著しく異なるので，ここでは別の分類群とする． 
分布・生態: Greenland, Iceland, Spitsbergen, Jan Meyen で記録があり，今回 Coburg Isl.で採集し
た．周北性種である． 
 
表 3 Chamaepinnularia gandrupii (J.B. Petersen) Lange-Bert. & Krammer var. simplex 
(Krasske) Krammer & Lange-Bert. 既発表写真の計測値 
Table 3. Measurement of parts of valves of Chamaepinnularia gandrupii (J.B. Petersen) 
Lange-Bert. & Krammer var. simplex (Krasske) Krammer & Lange-Bert. 
according to the published microphotographs. 
 





Lange-Bertalot, 26 18 11.5 3.0 3.8 24  
  Külbs et al. 1996  19 14.5 3.0 4.8 23  
 20 15.5 3.0 5.2 23  
  21 17.5 3.0 5.8 22  
  22 17.5 3.5 5.0 24  
  23 23.5 3.5 6.7 22  
Max. 23.5 3.5 6.7 24  
Min. 11.5 3.0 3.8 22  
Av.
  
16.7 3.2 5.2 23.0 
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3.3. Chamaepinnularia krasskei Lange-Bert. (1999) 
 In Lange-Bertalot and Genkal (1999) Iconographia diatomologica 6: P. 36, Pl. 46, Figs 1–10.; 福
島ほか（2012a）南極資料 56: P. 6, Fig. 18.  
形態，近似種との相違点は福島ほか（2012a）[南極資料 56 : P. 6, Fig. 8] 参照． 
基準産地はユーゴルスキー半島（ロシア）で，Herschel Isl.（カナダ）での記録があり，今回
は Greenland (Julianehab) で見出した．周北性種である． 
 
3.4. Chamaepinnularia krookiformis (Krasske) Lange-Bert. & Krammer (1999)  




















図 2 Chamaepinnularia gandrupii (J.B. Petersen) Lange-Bert. & Krammer var. gandrupii と C. 
gandrupii (J.B. Petersen) Lange-Bert. & Krammer var. simplex (Krasske) Krammer & 
Lange-Bert. の計測値の比較 
Fig. 2. Relative frequency histograms of the morphological charactaristics of the valve in 
Chamaepinnularia gandrupii (J.B. Petersen) Lange-Bert. & Krammer var. gandrupii and C. 
gangrupii (J.B. Petersen) Lange-Bert. & Krammer var. simplex (Krasske) Krammer & 
Lange-Bert. 
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47, Figs 9–12, 16.; Witkowski, Lange-Bert & Metzeltin (2000) In Iconographia diatomologica 7: P. 
170, Pl. 69, Figs 24, 25.; 福島ほか（2012a）南極資料 56: P. 7, Figs 25, 26.  
（図版 1, Figs 5–10） 
Basionym: Pinnularia krookiformis Krammer (1992a) In Bibliotheca Diatomologica 26: P. 79, Pl.18, 
Figs 14–21.; Krammer (1992b) In Die Gattung Pinnularia in Bayern. Hoppea 52: P. 47: Pl. 1, Fig. 40, 
Pl. 83, Figs 7, 8.  
Synonym: Pinnularia krockii sensu Krammer & Lange-Bertalot. (1986) Bacillariophyceae in 
Süsswasserflora von Mitteleuropa 2(1): P. 416, Pl. 206. Figs 8, 9, 11.; Pinnularia krockii sensu 
Krammer (1992a) Pinnularia, Bibliotheca Diatomologica 26: P. 79, Pl. 18, Figs 2, 11, 13.; Pinnularia 
krockii sensu Metzeltin & Witkowski (1996) Diatomeen der Bären-Insel: Iconographia diatomologica 
4: Pl. 26, Figs 2, 4, 5, 6. 
 以上の文献からでも分かるように Chamaepinnularia krookiformis は Cham. krockii 
(Pinnularia krockii) とかなり混乱している． 
 形態記述，近似種との相違点，写真は福島ほか（2012a）[P. 7, Figs 25, 26] を参照． 
 本種の basionym である Pinnularia krookiformis Krammer の holotype の Coll. Krammer, Inst. f. 
Oberfl., Meerbusch, Präp. 907A の写真は [Pl. 18, Figs 18–21] と記している（Krammer, 1992a）．
この holotype の多くの珪殻の両側縁は強く膨出し，外形は楕円状披針形で両端部は強く突出
している．この形態は福島ほか（2012a）[Figs 25, 26] に示した Herschel Isl.（カナダ）産の
ものとよく似ている．今回の Greenland (Julianehab) 産の個体は珪殻の両側縁のほぼ平行な部
分が長く，珪殻の外形は長楕円形である．この形態の個体は holotype では少なく，Krammer 
(1992b) の写真 [Pl. 18, Figs 18, 19] に示されている個体がややこれに近いと推定できる． 
 Chamaepinnularia krookiformis は既に記したように Pinnularia krookiformis を basionym とし
て Lange-Bert. & Krammer (1999) [In Lange-Bertalot & Genkal (1999): Iconographia 
diatomologica 6] が新組み合わせをした種で，このときに示した図 [Pl. 45, Figs 6–10] は両側
縁の膨出は中位であるが，[Pl. 47, Figs 10-12] は両側縁の張り出しが弱く，今回の Greenland 
(Julianehab) 産の個体とよく似た形となっている(図版 1，Figs 5–10)． 
 Pinnularia krookiformis と同定され，Brockmann が Nordsee の Porrendeich で得た標本
Lange-Bertalot et al. (1996) [Pl. 26, Figs 9–17] は珪殻の外形の変異が大きく，両側縁の膨出が
弱い楕円形の個体 [Pl. 26, Figs 13–17] が多いのが特徴である． 
 Metzeltin & Witkowski (1996) の Bear Isl. の本種は 7 個体とも両側縁の膨出が強い型であ
る． 
 表 4，5，図 3 は Cham. krockii と Cham. krookiformis の過去に発表されている顕微鏡写真を
著者らが計測してヒストグラムにしたものである．殻長は大差がないが，殻幅のモードを比
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較すると，前種は 4.5 µm，後種は 5.0 µm で Cham. krookiformis の方が大きくなっている．殻
長と殻幅の比率を比較すると，前種（Cham. krockii）の方が大で，すらり型であると言える．
条線密度は前種（Cham. krockii）の方がやや粗の傾向が認められる． 
分布・生態: 中部ヨーロッパより北部ヨーロッパに分布し，Greenland, Bear Isl., Spitsbergen な
ど北極周辺の島にも広く分布する．今回の標本は Greenland の Julianehab で得られ，周北性に




表 4 Chamaepinnularia krockii (Grunow) Lange-Bert. & Krammer 既発表写真の計測値 
Table 4. Measurement of the valves of Chamaepinnularia krockii (Grunow) Lange-Bert. & 
Krammer according to the published microphotographs. 
 





Krammer 1992 18 1 18.0 5.5 3.3 18  
  3 27.0 4.5 6.0 20  
  4 26.5 5.0 5.3 20  
  5 24.0 5.0 4.8 20  
  6 24.0 5.0 4.8 18  
  7 21.0 5.0 4.2 20  
  8 22.0 5.0 4.4 17  
  9 19.0 4.5 4.2 19  
  10 20.0 4.0 5.0 18  
  12 21.0 5.5 3.8 18  
Krammer 1992 83 6 20.0 4.0 5.0 18  
Krammer 206 18 22.0 5.5 4.0 18  
  & Lange-Bertalot  19 20.0 4.0 5.0 18  
1986  12 27.0 4.5 6.0 20  
  13 26.5 5.0 5.3 20  
  14 14.5 5.0 2.9 18  
  15 21.0 5.0 4.2 20  
  16 19.0 4.5 4.2 18  
Lange-Bertalot, 26 4 16.0 3.5 4.6 20  
  Külbs et al. 1996  5 16.5 4.0 4.1 19  
 6 8.5 3.5 2.4 22  
Metzeltin 26 1 23.5 5.0 4.7 19  
  & Witkowski 1996  2 21.5 4.5 4.8 18  
 4 18.0 4.5 4.0 17  
  5 17.0 4.5 3.8 18  
Lange-Bertalot 45 3 20.0 4.5 4.4 18  
  & Genkal 1999  4 19.0 4.5 4.2 18  
 5 20.0 4.5 4.4 18  
Max. 27.0 5.5 6.0 22  
Min. 8.5 3.5 2.4 17  
Av.
  
20.4 4.6 4.4 18.8 
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表 5 Chamaepinnularia krookiformis (Krasske) Lange-Bert. & Krammer 既発表写真の計測値 
Table 5. Measurement of valves of Chamaepinnularia krookiformis (Krasske) Lange-Bert. 
& Krammer according to the published microphotographs. 
 





Krammer 1992 18 2 21.0 4.5 4.7 20  
  11 16.0 4.5 3.6 22  
  13 20.0 4.0 5.0 22  
  14 26.0 6.5 4.0 18  
  15 26.0 7.0 3.7 19  
  16 25.0 7.0 3.6 18  
  17 19.0 6.0 3.2 18  
  18 24.0 6.5 3.7 16  
  19 24.0 6.5 3.7 15  
  20 22.0 7.0 3.1 14  
  21 23.0 6.0 3.8 15  
Krammer 1992 83 7 17.0 5.0 3.4 20  
  8 19.0 5.0 3.8 20  
Krammer 206 8 19.0 5.0 3.8 20  
  & Lange-Bertalot  9 19.0 5.5 3.5 18  
1986  17 16.0 4.5 3.6 24  
Lange-Bertalot, 26 9 19.5 4.5 4.3 18  
  Külbs et al. 1996  10 18.0 5.5 3.3 20  
 11 17.0 5.0 3.4 20  
  12 16.5 5.5 3.0 20  
  13 20.0 5.0 4.0 18  
  14 20.5 5.0 4.1 20  
  15 17.5 5.0 3.5 20  
  16 20.0 4.5 4.4 20  
  17 21.0 4.5 4.7 20  
Metzeltin 26 3 19.0 4.5 4.2 20  
  & Witkowski 1996  6 17.0 4.5 3.8 19  
 7 13.0 4.0 3.3 22  
  8 22.5 6.0 3.8 18  
  9 17.5 5.0 3.5 19  
  10 17.0 5.0 3.4 18  
Wojtal 2009 26 5 16.5 4.0 4.1 23  
Lange-Bertalot 45 7 21.0 5.5 3.8 18  
  & Genkal 1999  8 21.5 5.5 3.9 18  
 9 22.0 5.5 4.0 17  
  10 19.5 4.5 4.3 18  
 47 9 23.0 6.5 3.5 18  
  10 20.0 4.5 4.4 18  
  11 17.5 4.5 3.9 21  
  12 16.5 4.5 3.7 20  
  16 21.5 4.0 5.4 20  
Max. 26.0 7.0 5.4 24  
Min. 13.0 4.0 3.0 14  
Av.
  
19.8 5.2 3.8 19.1 
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3.5. Chamaepinnularia soehrensis (Krasske) Lange-Bert. & Krammer var. capitata Veselá, J. 
& J.R. Johans. (2009) 
 In Veselá & johansen (2009) Diatom Res. 24: P. 463, Figs 104–107. 
（図版 1, Fig 14） 
 本種については福島ほか（2012a）[P. 7] 参照．今回は Devon Isl. で採集した． 
 
3.6. Chamaepinnularia soeherensis (Krasske) Lange-Bert. & Krammer var. linearis 
(Krammer) H. Fukush., Kimura, Ts. Kobay., S. Fukush. & Yoshitake (2012) 
 福島ほか (2012a) 南極資料 56: P. 9. 




















図 3 Chamaepinnularia krockii (Grunow) Lange-Bert. & Krammer と C. krookiformis (Krasske) 
Lange-Bert. & Krammer の計測値の比較 
Fig. 3. Relative frequency histograms of the morphological charactaristics of the valve in 
Chamaepinnularia krockii (Grunow) Lange-Bert. & Krammer and C. krookiformis 
(Krasske) Lange-Bert. & Krammer. 
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Basionym: Navicula soeherensis Krasske var. linearis Krasske, G. (1929) In Bot. Arch. 27: 373.; 
Cleve-Euler, A. (1955) In Die Diatomeen von Schweden und Finnland 4: 13, Figs 988f, g. 




る．Cleve-Euler (1955) は上記の形態に,「殻長: 11–16 µm，殻幅: 2–3 µm．条線は平行で，条
線密度 20–23/10 µm」を追加している． 
分布・生態: アルプス地方と北ヨーロッパで記録されている．今回，Coburg Isl.で見出した． 
近似種との相違点 
Chamaepinnularia circumborealis Lange-Bert. (1999) 
 珪殻は線状，広披針形で大形（殻長: 17–34 µm，殻幅: 5–6 µm）で，条線密度は粗（18–20/10 
µm）で中心域はやや菱形で大きい． 
Chamaepinnularia krasskei Lange-Bert. (1999) 
 珪殻は幅広い線状形で先端部は広円状で大変弱くくびれる．殻幅が大（3.3–4 µm）で中心
域は菱形である． 
Chamaepinnularia mediocris (Krasske) Lange-Bert. & Krammer (1996) 
 珪殻は線状楕円形で両側縁はほぼまっすぐ，中央部がわずかに膨出する． 
Chamaepinnularia schauppiana Lange-Bert. & Metzeltin (1996) 
 珪殻は楕円形で軸域が幅広く，中心域が不明瞭である． 
 
3.7. Geissleria similis (Krasske) Lange-Bert. & Metzeltin (1996) 
 In Metzeltin and Witkowski (1996) Iconographia diatomologica 4: Taf. 6, Figs 17–21.; 
Lange-Bertalot (2001) Diatoms of Europe 2: P. 128, Pl. 98, Fig. 4, Pl. 99, Figs 11–18. 
（図版 1, Figs 16, 17） 
Basionym: Navicula similis Krasske, G. (1929) In Bot. Arch. 27: P. 354, Fig. 15.; Lange-Bert., Külbs, 
K., Lauser, T., Nörpel-Schempp, M. & Willmann, M. (1996) Iconographia diatomologica 3: P. 143, 
Taf. 13, Figs 1–5, Taf. 34, Figs 12–14.  
 珪殻は長楕円形で，両端部は嘴（くちばし）状，頭部形に突出する．殻長: 14–18 µm，殻
幅: 6–7 µm．軸域は狭く中心域もほとんど発達しない．条線は弱い放射状配列で 16/10 µm で
ある． 
 Lange-Bertalot et al. (1996) が Navicula similis Krasske の lectotype の写真を選定したのはド
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イツ(AⅡ) 162, Sachsen の標本で，その写真 5 枚 [Taf. 13, Figs 1–5] を示している．Fig. 5 は
Krasske のコレクション AⅦ 15–1（化石）で，Krasske の印が付いている標本であり，その殻
長は 15–18 µm である．今回（図版 2, Fig. 45）に示す Baffin Isl. (Pond Inlet) の標本は，これ
らより少し大型で，殻長: 22 µm である．Lange-Bertalot (2001) は lectotype の写真 3 枚とその
他 4 枚を示しているが，全て今回のものより小形である． 
分布・生態: 周北性, 今回 Baffin Isl. (Pond Inlet) で得た． 
近似種との相違点 
Geissleria boreosiberiaca Lange-Bert., Genkal & Vokhov (2001) 
 珪殻は大形（殻長: 23–29 µm，殻幅: 7.5–8.5 µm）で，中心域を形成する条線は短い 1 本で
条線はほぼ平行配列である.  
Geissleria decussis (Øsrup) Lange-Bert. & Metzeltin (1996) 
 中心域は横長の四角形でこれを形成する中央部条線は長短交互型である． 
Geissleria dolomitica (Bock) Lange-Bert. & Metzeltin (1996) 
 中央部の条線は放射状，中心域を形成する 1 本の条線は短く，Geissleria boreosiberiaca よ
り更に短い． 
 
3.8. Luticola paramutica (Bock) D.G. Mann var. paramutica (1990)  
 In Round, Crawford & Mann (1990) The diatoms: P. 671. 
（図版 1, Fig 15） 
Basionym: Navicula paramutica Bock (1963) In Nova Hedwigia 5: 237, Taf. 1, Figs 77–82; Hustedt 
(1961–1966) Die Kieselalgen. 3(4): 594, Figs 1599 a-e.; Krammer & Lange-Bert. (1986) 
Bacillariophyceae. 1. Süsswasserflora von Mitteleuropa 2(1): P. 155, Fig. 61: 27–31.  
 
 初発表文によると珪殻は線状楕円形で，先端は嘴（くちばし）状から幅広く広円状に突出
する．殻長: 10–22 μm，殻幅: 4–6 μm．縦溝はまっすぐ，軸域は狭い線状で，中心域の片側は
狭く，外側に向かって拡がる．条線は明瞭な点で形成され，珪殻の中央部は放射状，先端部
では収斂（しゅうれん）する．条線密度: 17–22/10 μm． 
 また，その初発表文の中で本種は Navicula mutica と Nav. grimmei Krasske (1925)の中間の形
であると記している．確かに珪殻の外形等は Nav. grimmei Krasske の初発表文の図 [Pl. 14, 
Figs 25, 26] に似ている．しかし，Krammer and Lange-Bertalot (1986) は Nav. grimmei を Nav. 
kotschyi の synonym にしている． 
 Bock (1963) は Nav. paramutica に続いて，Nav. paramutica var. binodis を初記載し，以下の
ように記している．この変種は小形で，珪殻は線状，中央部がやや強くくびれ，両端部はと
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きどき頭部状に突出する． 
 初発表文に示している var. paramutica の syntype の写真 [Figs 77–82] の計測値は，殻長: 
13.5–26.5 μm，殻幅: 5–7 μm である．これに対し var. binodis は殻長: 15–16.5 μm，殻幅: 6 μm
で，var. binodis が小型であると特徴付けるには無理がある．また，var. paramutica の 6 枚の
写真の中で 2 枚 [figs 79, 81] は，頭部状突出とも表現できることから，先端の頭部状突出も
両者を区別する良い形質とはいえない．結局両者の区別点は珪殻両側縁中央部のくびれであ
る．このくびれも syntype の写真の 1 枚 [fig. 77] は片側の中央部がややくびれているように
見える． 
 図版 1，Fig 15 に示した標本は両側縁中央部が syntype の 1 枚とほぼ似たくびれを示してい
る（両側縁ではあるが）ので，Navicula paramutica と同定すべきと考えられる． 
 しかしこの種名は前に記したように Mann (1990) が Luticola paramutica (Bock) D.G. Mann
に新組み合わせを行っている．Nav. paramutica var. binodis Bockha は Luticola paramutica の変
種にするべきと考え，以下のように新組み合わせを行う． 
Luticola paramutica (Bock) D.G. Mann var. binodis (Bock) Fukush. Kimura & Ts. Kobay. comb. 
nov.  
Basionym: Navicula paramutica var. binodis Bock (1963) in Nova Hedwigia 5: 237, Taf. 1, Figs 75, 
76. 
分布・生態: 本種の基準産地は Rhön, Würzburg（ドイツ）で多量生育，乾燥性としている．
その後の記録はないようで Hustedt (1966) は初発表の図を引用し，Krammer and 
Lange-Bertalot (1986) は syntype を写した写真を用いている．今回本種と同定したのは Fig. 15
で，Cornwallis Isl. (Resolute) の海岸の乾燥しやすい砂浜の底泥より得た． 
近似種との相違点 
Luticola goeppertiana (Bleisch) D.G. Mann (1990) 
 外形は楕円状菱形で，両端部はほぼ広円形である． 
Luticola mutica (Kütz.) D.G. Mann var. mutica (1990) 
 珪殻の両端部が突出しないので，外形は菱状楕円形から広楕円形である． 
Luticola nivalis (Ehrenb.) D.G. Mann (1990) 
 珪殻は幅広い縦長四角形で，両側縁は 3 回波打ち両端部は幅広い嘴（くちばし）状に突出
する。 
Luticola ventricosa (Kütz.) D.G. Mann var. ventricosa (Kütz.) D.G. Mann (1990) 
 両端部の突出が著しい． 
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3.9. Navicula arctotenelloides Lange-Bert. & Metzeltin (1996) 
 In Lange-Bertalot, Külbs, K., Lauser, T., Nörpel-Schempp, M. & Willmann, M. (1996) 
Iconographia diatomologica 3: P. 97, Pl. 9, Figs 20–23.; Lange-Bertalot (2001) Diatoms of Europe 2: 
P. 17, Pl. 32, Figs 28–36.  
（図版 1, Figs 21–32, 図版 2, Figs 33–37） 
新和名: キタホソケイソウモドキ 
 珪殻は楕円状披針形で先端は突出せず鈍円状．殻長: 14–26 µm，殻幅: 3.5–4.8 µm．縦溝は
糸状，軸域は大変幅狭い．中心域はやや大きく，横長四角形．中央部の条線，放射状先端部
は平行から弱く収斂（しゅうれん）する．条線: 14.5–15/10 µm． 
 本種は Krasske が Spitsbergen で採集し，珪藻フロラを発表した標本を Lange-Bert. et al. が
調べ，Krasske が Navicula tenelloides と推定した種を新種としたものである．その区別の根拠
は殻長と殻幅の比，放射状の条線の角度が大きいことと，中心域が小さい点である．Metzeltin 
and Witkowski (1996)は Bear Isl.の標本を調べ，本種の 13 個体群の写真を示しているが，今回
著者らが見出したような珪殻の先端部が弱く突出する個体は示されていない．殻の先端部が
くびれるような個体は殻長が 23 µm 以上の大形の個体群に見られる形質である．初発表文の
殻長は 14–20 µm で，上記の Bear Isl., モンゴル（Metzeltin et al., 2009）で報告されている写
真の計測では殻長 20 µm が最大値で，大形の個体が見出されなかったので両端が突出するも
のがなかったと推定できる．今回著者らが見出した本種の計測値のヒストグラムを図 4 に示
す． 
分布・生態: Spitsbergen, Bear Isl.で記録され，モンゴルの記録もあり，北極圏に近い地方に広
く分布すると思われる．試料も Spitsbergen (Longyearbyen) で得た．貧腐水域，電解質の少な
い水域を好むと考えられている． 
近似種との相異点 
Navicula bjoernoeyensis Metzeltin, Witk. & Lange-Bert. (1996) 
 珪殻幅が狭く (2.7–3.1 µm)，中心域が小さい． 
Navicula germanopolonica Witk. & Lange-Bert. (1993) 
 珪殻は小形 (殻長: 9–13 µm，殻幅: 4–4.5 µm)．条線は密（16–18/10 µm）で，中心域が小さ
い． 
Navicula pseudotenelloides Krasske (1938) 
 珪殻幅が小（3.5–4 µm）で，中心域が小さい． 
Navicula salinicola Hust. (1939) 
 殻幅が狭く (2–4.5 µm)，中心域が極めて小さい． 
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Navicula tenelloides Hust. (1937) 
 殻幅が狭く (2.4–4 µm)，中心域は小さい．条線が密（7–12/10 µm）である． 
 Hustedt (1937) の初発表文には珪殻は線状披針形，先端は切頭型でかなり丸くなっており，
殻幅は 3–3.5 µm と記されている．Lange-Bertalot (2001) は，珪殻は披針形から線状披針形で，
先端は鈍円から尖円とし，突出するとは記していないが，示している 9 つの写真中 8 個体は
両端部が弱く突出している．殻幅が狭く(2.5–4 µm)，中心域が小さいことが本種の特徴であ
る． 
Navicula ultratenelloides Lange-Bert. (1996) 
 殻幅は狭く(2.8–3.2 µm)，条線密度は大（25–26/10 µm）である． 
Navicula vekhovii Lange-Bert. & Genkal (1999) 
 中心域を形成する条線が少なく，左右とも 1，2 本である． 
Navicula vilaplanii (Lange-Bert.) Lange-Bert. & Sabater (2001) 
 殻幅が狭く(2.5–3.3 µm)，やや鋭円状．中心域が小さい． 
Navicula bacula Hohn & Hellerman (1963) 


















図 4 Navicula arctotenelloides Lange-Bert. & Metzeltin の計測値 
Fig. 4. Relative frequency histograms of the morphological charactaristics of the valve in 
Navicula arctotenelloides Lange-Bert. & Metzeltin.1 
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3.10. Navicula cincta (Ehrenb.) Ralfs (1861) 
 In Pritchard (1861) A history of Infusoria.: P. 901.; Krammer and Lange-Bertalot (1985) 
Naviculaceae, Bibliotheca Diatomologica 9. 
福島ほか (2012a) [P. 12, Fig. 31] 参照. 今回は Coburg Isl.で見出した .  
（図版 2, Figs 38, 39） 
 
3.11. Navicula eidrigiana J.R. Carter (1979) 
 In Carter (1979) Bacillaria 2: 78, Figs 58–64, 70–72. 
福島ほか (2012a) [P. 15, Fig. 36] 参照．今回は Greenland (Julianehab)  で見出した．  
（図版 2, Fig. 46） 
 
3.12. Navicula exilis Kütz. (1844) 
 In Kützing (1844) Die kieselschalingen Bacillarien oder Diatomeen: P. 95, Pl. 4, Fig. 6. 
福島ほか（2012a）[P. 17, Figs 37–41] 参照． 
（図版 2, Figs 40–45） 
 福島ほか（2012a）[P.17] が報告した本種はカナダ北極圏西部に位置する Herschel Isl., 
Bayron Bay, Cambridge Bay から得たもので，今回は Coburg Isl., Beechey Isl., Devon Isl. 産であ
る．両者の計測値は表 6 に示すように珪殻の大きさに差がある．今回のものは小形で条線密
度も密である． 
 表 6 に示した Patrick and Reimer (1966)と Lange-Bertalot (2001)の計測値の差が大きい．
Patrick and Reimer (1966)は Van Heurck Types du Synopsis No. 93 (BM 26404)のベルギーの
Laeken 産の標本で Navicula cryptocephala の isotype としている標本を研究に用いている．他
方，Lange-Bertalot (2001) は “Pl. 19, Figs 9–11. Type Population. Nordhausen, Germany” と記し
ているので，おそらく，BM 18803 Navicula exilis Kütz. Nordhausen 411 coll Kützing. を使用し
たものと推定できる．この標本は Cox (1995)も研究に用い，lectotype (Cox, 1995) [f. 32] を
選定している．Cox の顕微鏡写真では幅広で両端部の突出が弱い形で，殻幅が広いところは
Patrick and Reimer (1966)の Navicula cryptocephala var. exilis の isotype の描画 [Pl. 48, Fig. 4] 
と似ている．Cox (1995)は上記の写真の他，Navicula exilis の写真は BM 18207 (Kützing, No. 
209), BM 18803 (Kützing, No. 1478), BM 26404 (Van Heurck, Types de Synopsis, No. 93) の写
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3.13. Navicula expecta VanLand. (1975)  
 In VanLandigham (1975) Catalogue of the fossil and recent genera and species of diatoms and their 
synonyms. Part 5: 2537.; Lange-Bertalot (2001) Diatoms of Europe 2: P. 35, Pl. 17, Figs 18–23.  
（図版 2, Fig. 47） 
Basionym: Navicula secreta Krasske ex Hust. Schmidt et al. (1937), In Atlas der 
Diatomaceen-Kunde: Taf. 399: Figs 17, 17a. (non Pantocsek 1902. P. 45, Pl. 338, Fig. 16); 
Lange-Bertalot, Külbs, K., Lauser, T., Nörpel-Schempp, M. & Willmann, M. (1996) In Iconographia 
diatomologica 3: P. 142, Figs 17, 17a, Taf. 9, Figs 1–4. 
 
 珪殻は披針形で両端部は嘴（くちばし）状頭部形に突出する．殻長: 30–50 µm，殻幅: 8–9 µm
で，軸域は狭い．中心域は中位の大きさで横長の四角形か楕円形．条線は放射状で，先端部
で収斂（しゅうれん）する．条線: 約 12/10 µm，点紋: 約 25/10 µm． 
 基準産地は Baltic Sea のほぼ 55°N にある Rugen Isl.（ドイツ）の Credner 湖の水面下 1.2 m
にある化石で，Atlas der Diatomaceen-Kunde の Hustedt 担当の所に Krasske が Navicula secreta 
の種名で新種発表した．これは homonym（異物同名）になるので VanLandingham (1975) が
Navicula expecta VanLand. に組み替えを行った． 
分布・生態: Iceland, Spitsbergen，ベルギー，チリ．今回の標本は Spitsbergen で得たものである． 
近似種との相違点 
Navicula capitatoradiata Germ. (1981) 
 珪殻は楕円状披針形で，両端部の突出が強い．条線，点紋とも密（条線: 11–14/10 µm，点
紋: 約 35/10 µm）である． 
表 6 Navicula exilis Kütz.の産地別計測値 






μm L / B 
Striae 
n / 10 μm 
カナダ北極圏西部 
  (福島 ほか 2012a) 35– (38.6) –43 7.5– (8.0) –8.5 4.5– (4.9) –5.7 14– (14.2) –15 
Nordhausen (ドイツ) 
 (Cox 1995＊) lectotype 
BM 18804, Kützing 411 
20–26 6  14 
Falaise (フランス) 
 (Cox 1995＊) 
BM 18803, Kützing 1214 
23–32 6  13–14 
Lange-Bertalot (2001) 20–45 6–8  13–15 
Patrick and Reimer (1966＊) 17–19 4–6  18–20 
カナダ北極圏東部 (本調査) 22.5– (25.5) –28 5.2– (5.8) –6.7 3.4– (4.4) –5.1 15– (16.9) –18 
＊印を付けた研究者は Navicula cryptocephala var. exilis を用いている。 
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Navicula cantonatii Lange-Bert. (2001) 
 殻幅は狭く (6.5–7 µm)，中心域は大きい．条線，点紋とも密（条線: 12–13/10 µm，点紋: 
35–40/10 µm）である． 
Navicula cryptofallax Lange-Bert. & Hofmann (1993) 
 珪殻は全般的に小形 (殻長: 20–40 µm，殻幅: 5–7 µm)，条線，点紋とも密（条線: 14–18/10 
µm，点紋: 約 40/10 µm）である． 
Navicula hofmanniae Lange-Bert. (1993) 
 珪殻両端の突出は弱く突出部は短い．珪殻は小形（殻長: 28–35 µm，殻幅: 6.5–8 µm）であ
る．点紋は密（35–38/10 µm）である． 
Navicula krammerae Lange-Bert. In Lange-Bert. & Metzeltin (1996) 
 珪殻は小さい (殻長: 28–36 µm，殻幅: 6–7.5 µm)．先端の突出部は短い． 
Navicula praeterita Hust. (1945) 
 珪殻はやや小型 (殻長: 25–40 µm，殻幅: 5.5–8.5 µm)，点紋は粗（22–25/10 µm）で，中心
域が小さい． 
Navicula vandamii Schoeman & R.E.M. Archibald (1988) 
 珪殻両端部の突出が弱い．珪殻は小形（殻長: 18.5–30.5 µm，殻幅: 4.6–5.8 µm）である．条
線は密（13–15/10 µm）で，点紋は粗（24–27/10 µm）である． 
Navicula wildii Lange-Bert. (1993) 
 殻幅は狭い (5.5–7.5 µm)．珪殻両端部の突出が弱い．中心域は縦長の傾向が強く，横長で
ない． 
 
3.14. Navicula moskalii Metzeltin, Witk. & Lange-Bert. (1996)  
 In Metzeltin and Witkowski (1996) Iconographia diatomologica 4: P. 20, Pl. 5, Figs 7–11.; 
Lange-Bertalot (2001) Diatoms of Europe 2: P. 50, Pl. 14, Figs 1–14. 
（図版 1, Figs 18–20） 
新和名: モスカルフネケイソウ（種形容語は Poland の極地研究者 P.W. Moskal 氏を記念した
ものである） 
 珪殻は幅広い披針形で，先端部は亜嘴状（あくちばしじょう）に突出し，先端は広円状．
殻長: 19–27 µm，殻幅: 6.5–9 µm，軸域は狭い線状，中心域は中くらいの大きさで横長の四角
形から楕円形．条線は弧状に湾曲し，珪殻の中央部では放射状，先端部では収斂（しゅうれ
ん）または平行．条線: 12–16/10 µm，点紋: 約 30/10 µm． 
 Metzeltin and Witkowski (1996) は初発表文の中で 5 個体群の顕微鏡写真 [Taf. 5, Figs 
7–11] を示している．これらは holotype とすべきものであるが，この 5 個体群は中心域の大
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きさから 2 群に分けることができる．[Figs 7–9] は中心域が中位の大きさでの群で，[Figs 10, 
11] は中心域がやや小さい群である．しかし，初発表文には “中心域は中位の大きさで，横
長の四角形から横長楕円形” と記しているだけである．Lange-Bertalot (2001) は本種の写真
を 14 枚示している．そのうちの 5 枚 [Pl. 14, Figs 1–5] は上記の holotype の写真と同じもの
である．しかし，写真の配列は同じではない．[Pl. 14, Figs 6–13] は Hessen（ドイツ）産のも
のである．[Fig. 14] は岩の上に滴る水としか記していないが，産地は Hessen と推定できる．
この図の中で [Figs 4, 10, 12, 14] は中心域が小さめであるが，その他の図はやや大きい方で
ある．著者らが今回カナダ北極圏の Coburg Isl.で得た，Figs 18–20 に示す個体群の中心域はさ
らに大きい．その他の形質は初発表文の記載に適合しているが，中心域の大きさが holotype
と適合しない．以上の事実を国際植物命名規約 7.2（命名法上のタイプが必ずしもその分類群
の最も典型的または代表的要素である必要はない）に則って，Coburg Isl. の個体群を Navicula 
moskalii と同定する． 






13/10 µm で，ドイツの個体群より少し粗である．中心域の形，大きさは syntype に似ている 
(Yanling, Lange-Bertalot and Metzeltin, 2009)．これらの産地別の写真の計測値を表 7 に示す． 
 Antoniades et al. (2008) はカナダ北極圏の Ellesmere Isl.と Prince Patric Isl.の試料から
Navicula sp. 2 として 6 個体の顕微鏡写真を示している．この個体群は殻長がやや小さく，条
線はやや粗（15–16/10 µm）である．Holotype と最も異なる点は中心域が大きいことである． 




Navicula antonii Lange-Bert. (2000) 
 珪殻両端部は全く突出しないか，ほとんど突出しない．中心域が小さい． 
Navicula associata Lange-Bert. (2001) 
 珪殻の外形は似るが小形（殻長: 12–26 µm，殻幅: 6–6.6 µm）である．珪殻の突出部は繊細
で，中心域は小さい． 
Navicula cari Ehrenb. (1836) 
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 珪殻が大型（殻長: 29–40 µm，殻幅: 5.5–8 µm）で，両端部は突出しない．条線が粗（9–12/10 
µm）である． 
Navicula parablis Hohn & Hellerman (1963) 
 珪殻の両端部は楔形で，先端は尖円状である．中心域は小さい． 
Navicula reichardtiana Lange-Bert. (1989) 
 珪殻は小形（殻長: 12–22 µm，殻幅: 5–6 µm）で，珪殻の突出部は細く先端は鋭円状である．
中心域は小さい．条線は密（14–16/10 µm）である． 
Navicula splendicula VanLand. (1975) 
 珪殻は明らかに大形（殻長: 30–46 µm，殻幅: 7–9 µm）で，先端部も突出が弱い．中央部の
条線は長短交互配列で，点紋はやや粗（約 25/10 µm）である． 
Navicula streckerae Lange-Bert. & Witk. (2000) 
 珪殻の大きさは同じくらいのものがあるが大形（殻長: 26–55 µm，殻幅: 8–10.5 µm）のも
のが多く，先端部の突出がやや弱い．条線は明らかに粗（9–10/10 µm）で，点紋も粗（18–20/10 
µm）である．中心域は様々な形であるが，横長の四角形が多く，やや大きい． 
Navicula upsaliensis (Grunow.) Perag. (1903) 
 珪殻は大形（殻長: 18–49 µm，殻幅: 9.5–12 µm）のものが多く，先端は鋭円状で，先端部
の突出が弱い．条線が粗（9–11.5/10 µm）である． 
 
3.15. Navicula phyllepta Kütz. (1844) 
 In Kützing (1844) Die kieselschaligen Bacillarien oder Diatomeen: 94, Pl. 30, Fig. 56.; Cleve-Euler 
(1953) Die Diatomeen von Schweden und Finnland 3: 139, Fig. 784.; Krammer and Lange-Bertalot 
(1986) Süsswasserflora von Mitteleuropa 2(1): P. 104, Pl. 32, Figs 5–11.; Lange-Bertalot (2001) 
 
表 7 Navicula moskalii Metzeltin, Witk. & Lange-Bert.の産地別計測値 
Table 7. Measurement of parts of valves of Navicula moskalii Metzeltin, Witk. & Lange-Bert. in 




Length Breadth L / B Striae n / 10 µm 
Bear Isl. (Holotype) 
D. Metzeltin & 
A.Witkowski (1996) 
5 24– (24.6) –25.5 7– (7.3) –7.5 3.3– (3.4) –3.9 13– (14.4) –15 
Hessen (ドイツ) 
H. Lange-Bertalot (2001) 9 19– (24.3) –28 7–(8.1)–9.0 2.7–(3.1)–3.5 12– (13.0) –14 
Near Krakow (ポーランド) 
A.Z. Wojtal (2009) 1 29 7 4.1 13 
Mongol (モンゴル) 
L.Yaling (2009) 7 19.5– (22.0) –24 6.5– (6.7) –7.0 2.8– (3.3) –3.7 12– (12.9) –13 
Coburg Isl. (カナダ) 
   (本調査) 3 19– (20.3) –22 6.5– (6.7) –7.0 2.9– (3.1) –3.4 12–16 
最小値 – 最大値  19–29 6.5–9.0 2.7–3.9 12–16 
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Diatoms of Europe 2: P. 56, Pl. 46, Figs 1–9.  
 珪殻は広披針型，先端は尖円形で多くの個体は先端部がやや突出する．殻長: 25–46 µm，
殻幅: 6.6–8.5 µm．縦溝は糸状，軸域は狭い．中心域は小さいか大変小さい円形である．条線
は放射状，先端部は平行または弱く収斂（しゅうれん）することがある．条線: 17–20/10 µm，
点紋: 34–36 /10 µm． 
分布・生態: 世界広汎種と考えられるが記録は多くない．汽水域または，内陸の鹹水域（か
んすいいき）に分布している．今回の標本は Baffin Isl. (Pond Inlet) で得た． 
近似種との相違点 
Navicula caterva Hohn & Hellerman (1963) 
 珪殻は小形である．殻長: 10.4–17 µm，殻幅: 4.2–5.5 µm． 
Navicula cryptocephala Kütz. (1844) 
 珪殻はやや細め（5–7 µm）で，先端部の突出がやや強い．条線はやや粗（14–18/10 µm）で
ある． 
Navicula cryptotenella Lange-Bert. (1985) 
 珪殻幅がわずかに狭く(5–7 µm)，条線は粗（14–16/10 µm）で，点紋はわずかに密（約 38/10 
µm）である． 
Navicula exilis Kütz. (1844) 
 条線は粗（13–15/10 µm）で，中心域が大きい． 
Navicula mediocostata Reichardt (1988) 
 珪殻の外形，大きさは似るが，条線が粗（10–12/10 µm）である． 
Navicula namibica Lange-Bert. & Rumrich (1993) 
 珪殻は小形である．殻長: 16–24 µm，殻幅: 4.5–5.7 µm． 
Navicula oligotraphenta Lange-Bert. & Hofmann (1993) 
 各幅が広く (8–15 µm)，条線が粗（10–12/10 µm）である． 
Navicula phylleptosoma Lange-Bert. (1999) 
 珪殻は小形（殻長: 15–26 µm，殻幅: 4.7–6.5 µm）である． 
Navicula vandamii Schoeman & Archibald (1987) 
 珪殻両端部の突出が弱く，殻幅が細い (4.6–5.8 µm)．条線は粗（14–17/10 µm）である． 
Navicula veneta Kütz. (1844) 
 珪殻はやや小形（殻長: 13–30 µm，殻幅: 5–6 µm）で，条線は粗（13.5–15/10 µm）である． 
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3.16. Navicula phylleptosoma Lange-Bert. (1999) 
 In Lange-Bertalot and Genkal (1999) Iconographia diatomologica 6: P. 69, Pl. 13, Figs 1–5.; 
Lange-Bertalot (2001) Diatoms of Europe 2: P. 57, Pl. 46, Figs 10–18. 
（図版 3, Figs 55, 56） 
新和名: ヒメハフネケイソウ 
 珪殻はほぼ正確な披針形，先端部は中くらいの尖円形から弱い鈍円形．時に先端部が突出




17–20/10 µm，点紋: 40–45/10 µm． 
分布・生態: Lange-Bertalot (2001) は多分世界広汎種と考えられるが，正確には不明で，ヨー
ロッパでは汽水域に分布するとしている．今回は Coburg Isl.と Baffin Isl. (Pond Inlet) で見出
した． 
近似種との相違点 
Navicula antonii Lange-Bert. (2000) 
 珪殻の外形はかなりよく似る．点紋が粗（28–32/10 µm）で，中心域が小さい． 
Navicula associata Lange-Bert. (2001) 
 殻幅が大（6–6.6 µm）で，先端部の突出が強く，中心域が小さい． 
Navicula catalanogermanica Lange-Bert. & Hoffmann (1993) 
 珪殻の外形はかなりよく似るが，先端部はやや鈍円状．殻幅は少し大 (7.5–8.5 µm)．点紋
が粗（25–27/10 µm）で，中心域は少し小さい． 
Navicula caterva Hohn & Hellerman (1963) 
 珪殻はやや小形（殻長: 10.4–17 µm，殻幅: 4.2–5.5 µm）で，両端部の突出はやや強い．中
心域は小さいか大変小さい． 
Navicula cryptotenella Lange-Bert. (1985) 
 条線は粗（14–16/10 µm）である． 
Navicula cryptotenelloides Lange-Bert. (1993) 
 珪殻は少し小形（殻長: 9–18 µm，殻幅: 3.7–4.2 µm）で，点紋は密（16–18/10 µm）である． 
Navicula havena Hohn & Hellermann (1993) 
 珪殻先端の突出がやや強く，珪殻が小形（殻長: 9.9–13.0 µm，殻幅: 3.1–4.2 µm）で中心域
が小さい． 
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Navicula lundii Reichardt (1985) 
 珪殻の先端がやや鈍円状で，条線は粗（条線: 14–15/10 µm）である． 
Navicula mediocostata Reichardt (1988) 
 珪殻は少し大形で，条線も粗である． 
Navicula moskalii Metzeltin, Witk. & Lange-Bert. (1996) 
 珪殻は大形（殻長: 24–27 µm，殻幅: 6.8–8 µm）で，先端部の突出が強い．条線は密（11.5–15/10 
µm）で，点紋は粗（約 30/10 µm）である． 
Navicula parablis Hohn & Hellermann (1963) 
 珪殻の先端部の突出が長く強い．条線は密（11–13/10 µm）である． 
Navicula phyllepta Kütz. (1844) 
 形態はよく似るが，大形で（殻長: 25–46 µm，殻幅: 6.6–8.5 µm）である．条線は粗（17–20/10 
µm）で，中心孔の間隔が大である． 
Navicula reichardtiana Lange-Bert. (1989) 
 珪殻両端部の突出はやや弱く，中心域はやや小さく，条線は粗（14–16/10 µm）である． 
Navicula reinhardtii (Grunow.) Grunow. (1877) 
 珪殻両端部の突出は少し大で，大形（殻長: 37–70 µm，殻幅: 11–18 µm）で，条線も粗（条
線: 7–9/10 µm）である． 
Navicula upsaliensis (Grunow.) Péragallo (1999) 
 珪殻の大きさは殻長: 18–47 µm，殻幅: 9.5–12 µm で殻幅が特に大である．点紋は粗
（9–11.5/10 µm）である． 
 
3.17. Navicula salinarum Grunow f. minima Kolbe (1927) 
 In Kolbe (1927) Zur Ökologie Morphologie und Systematik der Brackwasser-Diatomeen. 
Kolkwitz’s Pflanzenforschung 7: P. 74, Pl. 1 Fig. 16.; Hustedt (1930) Bacillariophyta, 
Süsswasser-Flora Mitteleuropas 10: P. 296.; Lange-Bertalot (2001) Diatoms of Europe 2: P. 65, Pl. 
45, Figs 15–19. 
（図版 2, Figs 48–50） 
 珪殻は広披針形から楕円状披針形，両端部はほぼ楔（くさび）状で先端は鈍円状でわずか
に突出するものから嘴（くちばし）状に突出するものまである．殻長: 19–25 µm，殻幅: 6.5–9 
µm．軸域は狭い線状で，中心域は小さい楕円形．条線は湾曲し，珪殻の中央部では放射状，
両端部は平行または収斂（しゅうれん）する．条線は密で 16–19/10 µm，点紋は約 40/10 µm
である． 
 Kolbe (1927) の初発表文には殻長: 19 µm，殻幅: 8 µm，条線: 16–17/10 µm と記し，示して
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いる図は 1 つで外形は楕円状，両端の嘴（くちばし）状突出は短く，今回の Coburg Isl.の個
体や，Lange-Bertalot (2001) が示している写真の外形とは少し異なっている．Lange-Bertalot 
(2001) は殻長: 20 µm，殻幅: 6.5–9 µm，条線: 16–17/10 µm と記し，ドイツの Weser 川河口で
採集された 5 個体の顕微鏡写真を示している．その外形は今回の個体群に似るが，両端部の





Navicula associata Lange-Bert. (2001) 
 条線は湾曲しないことが多く，点紋は粗（28–30/10 µm）である． 
Navicula curtisterna Lange-Bert. (2001) 
 珪殻は大形（殻長: 24–28 µm，殻幅: 6.5–7.3 µm）で，条線はやや粗（14.5–15.5/10 µm）で，
点紋も粗（約 36/10 µm）である． 
Navicula moskalii Metzeltin, Witk. & Lange-Bert. (1998) 
 珪殻の先端がやや広円状で，条線は粗 (12–15/10 µm)，点紋も粗（約 30/10 µm）である． 
Navicula reichardtiana Lange-Bert. (1989) 
 点紋は粗（33–36/10 µm）である． 
Navicula salinarum var. rostrata (Hust.) Lange-Bert. (2001) 
 条線は粗（12.5–14/10 µm）である． 
Navicula salinarum Grunow var. salinarum (1880) 
 殻幅は広く，8 µm 以上，条線は 14–16/10 µm． 
Navicula witkowskii Lange-Bert. (1998) 
 珪殻は大形（殻長: 20–45 µm，殻幅: 9–12 µm）で，中心域が大きい．条線は粗（10–12/10 µm）
で，点紋も粗（約 33/10 µm）である． 
 
3.18. Navicula streckerae Lange-Bert. & Witk. (2000) 
 In Witkowski, Lange-Bertalot & Metzeltin (2000) Iconographia diatomologica 7: P. 307, P. 436, 
Pl. 118, Figs 8–15; Lange-Bertalot (2001) Diatoms of Europe 2: P. 70, Pl. 14, Figs 15–22, Pl. 44, Figs 
8–15.; 福島ほか (2012b) 南極資料 56: P. 259–283, Pl.1–6. 
（図版 2, Figs 51–54） 
 その基準産地は北極海で，分布は北ヨーロッパ，モンゴル，カムチャッカのユーラシア大
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陸であったが，今回のは Baffin Isl. (Pond Inlet) の小流水で見出した．北米大陸最初の記録で
ある． 
 福島ほか（2012b）は本種を北極海型，Weser 川型，Kinzig 川型の 3 型に区分したが，今回
見出した本種はやや細身ではあるが小形（殻長: 30–42 µm，殻幅: 7.5–8 µm）で先端部の突出
が弱いので Weser 川型と言える． 
 
3.19. Navicula vulpine Kütz. (1844) 
 In Kützing (1844) Die kieselschaligen Bacillarien oder Diatomeen: P. 92, Pl. 3, Fig. 43.; Hustedt 
(1930) Süsswasser-Flora Mitteleuropas 10 : 297, Fig. 504.; Cleve-Euler (1953) Die Diatomeen von 
Schweden und Finnland 3: 155, Fig. 815.; Patrick and Reimer (1966) The Diatoms of the United 
States 1: P. 531, Pl. 50, Fig. 18.; Krammer and Lange-Bertalot (1986) Süsswasserflora von 
Mitteleuropa 2(1): P. 121, Pl. 41, Fig. 1.; Metzeltin and Witkowski (1996) Iconographia 
diatomologica 4: Pl. 4, Fig. 1.; Lange-Bertalot and Genkal (1999) Iconographia diatomologica 6: Pl. 
11, Fig. 1.; Lange-Bertalot (2001) Diatoms of Europe 2: P. 79, Pl. 5, Figs 1–4.: Pl. 4, Fig. 1.; 
Zimmermann, Poulin & Pienitz (2010) Iconographia diatomologica 21: P. 113, Pl. 38, Figs 4, 5.  
（図版 3, Figs 57–60） 
新和名: ブルピナフネケイソウ 
 珪殻は線状披針形で両端部はやや広円状で突出しない．殻長: (50)75–140 µm，殻幅: 
(10)14–20 µm．条線は糸状，軸域は狭く，中心域は徐々に短くなる条線から形成され，円形
から菱形で大きい．条線は放射状で，極付近は収斂（しゅうれん）する．条線: 8–11/10 µm，
点紋: 約 22/10 µm． 
分布・生態: 北半球では広汎種とされており，北極周辺部にも広く分布している．中腐水域
から貧腐水域に多い．今回は Devon Isl.で得ている． 
近似種との相違点 
Navicula peregrina (Ehrenb.) Kütz. (1844) 
 条線，点紋とも粗である．条線: 5–6.5/10 µm，点紋: 18–20/10 µm． 
Navicula radiosa Kütz. (1844) 
 殻幅が狭く (8–12 µm)，点紋が粗（18–20/10 µm）である． 
Navicula viridula (Kütz.) Ehrenb. (1838) 
 珪殻は小形のものが多い．殻長:40–100 µm，殻幅: 10–15 µm．中心域がやや大きく，distaff 
side が四角形，staff side が半月形の個体が多い． 
 





























Plate 1 Figs 1, 2: Chamaepinnularia gandrupii (J.B. Petersen) Lange-Bert. & Krammer var. 
gandrupii. 
Figs 3, 4: Cham. gandrupii (J.B. Petersen) Lange-Bert. & Krammer var. simplex 
(Krasske）Krammer & Lange-Bert. 
Figs 5–10: Cham. krookiformis (Krasske) Lange-Bert. & Krammer. 
Figs 11–13: Cham. soehrensis (Krasske) Lange-Bert. & Krammer var. linearis 
(Krammer) H. Fukush., Kimura, Ts. Kobay., S. Fukush., & Yoshitake. 
Fig. 14: Cham. soehrensis (Krasske）Lange-Bert. & Krammer var. capitata Veselá & 
J.R. Johans. 
Fig. 15: Luticola paramutica (Bock) D.G. Mann var. paramutica. 
Figs 16, 17: Geissleria similis (Krasske) Lange-Bert. & Metzeltin. 
Figs 18–20: Navicula moskalii Metzeltin, Witk. & Lange-Bert. 
Figs 21–32: Nav. arctotenelloides Lange-Bert. & Metzeltin. 





























Plate 2 Figs 33–37: Navicula arctotenelloides Lange-Bert. & Metzeltin 
Figs 38, 39: Nav. cincta (Ehrenb.) Ralfs 
Figs 40–45: Nav. exilis Kütz. 
Fig. 46: Nav. eidrigiana J.R. Carter 
Fig. 47: Nav. expecta VanLand. 
Figs 48–50: Nav. salinarum Grunow f.minima Kolbe 
Figs 51–54: Nav. streckerae Lange-Bert. & Witk. 




























Plate 3 Figs 55, 56: Navicula phylleptosoma Lange-Bert. 
Figs 57–60: Nav. vulpine Kütz. 
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3.20. Placoneis amphibola (Cleve) E.J. Cox (2003)  
 In Cox (2003) Bot. J. Lin. Soc. 141: P. 72, Figs 103, 104, 107.; 福島ほか（2012a）南極資料 56: P. 
36, Figs 88, 89. 
 Baffin Isl. (Pond Inlet) の小流水で見出した． 
 
4. ま と め 
 今回は 20 分類群で分布等および分類学的検討を行った．その中で 6 分類群は前報（福島ほ
か，2012a）と重複するので顕微鏡写真，産地などの記録に止めた．他の分類群については詳
細な分類学的検討を行った．中心域が大きい個体がある分類群 (Nav. moskalii)，珪殻両端部
突出の強い個体がある分類群  (Nav. arctotenelloides)，計測値に大きい値がある分類群
（Geissleria similis）など，従来の記録の範囲を超える分類群を見出した．計測値で近縁種と
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